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Abstract A practical on-demand video delivery system on Moodle was designed and developed for e-learning
system for Chiba University. It was used as a main system of the distance learning of Chiba University under the
self-restraint request by COVID-19 pandemic, and the practicality and reliability were confirmed. The video delivery
system using HLS (Http Live Streaming) protocol with AES data encryption. An efficient delivery by a multi-bit
rate was achieved in the cheap mobile communication environment with the concurrent network conditions.
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input.mp4
0000.ts
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#EXTM3U
#EXTINF:12.3
0000.ts
#EXTINF:8.3
0001.ts
#EXTINF:15.4
0002.ts
：
0003.ts
0004.ts
0005.ts
playlist.m3u8
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https://srv/ https://srv/playlist.m3u8参照生成
video.jsによる動画再生
動画（MP4形式）
iPhone, iPad, Android3
https://srv/playlist.html
https://srv/playlist.html
https://srv/playlist.html
video.js
ffmpeg -i input.mp4 -y ¥
-vcodec libx264 -b:v 236k –r 30 ¥
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動画（MP4形式）
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openssl aes-128-cbc -e
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maxp: 最大視聴位置（退避対象）
this.on('timeupdate', function() { 
curr = this.currentTime();
if(curr - maxp > 2) {
this.currentTime(maxp);
curr = maxp;
last = maxp;
} else {
last = curr;
}
if (maxp < last) {
maxp = last;
}
}); 
先送り禁止
再生位置更新
最大視聴位置更新
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動画ファイル
mp4形式
ビットレート別
セグメントファイル(ts)
＋
サブプレイリストファイル
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共通鍵生成
openssl
マスター
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ファイル
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SCORMパッケージ
ジェネレータ
ビットレート別
セグメントファイル(ts)
＋
サブプレイリストファイル(m3u8)
SCORM
パッケージ
動画管理サイト 動画配信サーバ群
Moodleサーバ群
アップロード ダウンロード アップロード
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図２ HLS動画配信用コンテンツの流れ Ver 1.51  2020-07-28
higaki@tu.chiba-u.ac.jp
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playlist.m3u8
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=300000,RESOLUTION=600x450
https://ストリーム配信サーバ/hls/V0001-2KCeowt4/b300k.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=900000,RESOLUTION=960x720
https://ストリーム配信サーバ/hls/V0001-2KCeowt4/b900k.m3u8
b300k_0000.ts
b300k_0001.ts
b300k_0002.ts
b300k_0003.ts
：
b300k.m3u8
b900_0000.ts
b900_0001.ts
b900_0002.ts
b900_0003.ts
：
b900.m3u8
/hls/V0001-2KCeowt4/
/hls/keys/cookie.cgi
#!/usr/local/bin/perl
my $vid = param('vid');
my $keyid = cookie("KeyID$vid");
print header(-type=>'application/octet-stream’);
（keys/data/$vid-$keyidを標準出力に出力：
つまり read IN, $key, 16; print $key; とする）
V0001-FgFB90nsE
V0002-oVNmKSMo
V0003-GDIoy9iitms
：
/hls/keys/data/
<html>
<link href="/hls/css/video-js.min.css" rel="stylesheet">
<script src="/hls/js/jquery.min.js"></script>
<script src="/hls/js/jquery.cookie.js"></script>
<script src="/hls/js/video.min.js"></script>
<script src="/hls/js/scorm-hlsPlayer.js"></script>
<script> scormInit(); </script>
<body>
<script>
hlsPlayer(API, “V0001", "FgFB90nsE", 0, 800, 450);
</script>
</body>
</html>
index.html
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0
#EXT-X-TARGETDURATION:17
#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI=“/keys/V0001.bin"
#EXTINF:12.379033,
b300_0000.ts
#EXTINF:8.341667,
b300k_0001.ts
#EXTINF:15.448767,
b300k_0002.ts
：
#EXT-X-ENDLIST
b300k.m3u8
#EXTM3U
#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI=“/keys/V0001.bin"
#EXTINF:12.379033,
b900_0000.ts
#EXTINF:8.341667,
b900_0001.ts
：
#EXT-X-ENDLIST
b900.m3u8
SCORMパッケージ（Moodle内）
(A)動画配信サーバ
共通鍵の配信（動画配信サーバ内）
動画管理サイト
で生成
55b4 fa11 4085 19c8
ee88 c36e 3e2b a72a
(B) MoodleサーバHeader set Access-Control-Allow-Origin https://Moodleサーバ
Header set Access-Control-Allow-Credentials true
.htaccess
imsmanifest.xml
Index.htmlへのリンク
var API;
function scormInit(){
API.LMSInitialize('');
}
function hlsPlayer(API, vid, key, nocheat, w, h){
$.cookie("KeyID"+vid,key,{path:'/',domain:'～', secure:true});
document.write(
'<video-js class="vjs-default-skin" id="video" '+
'"width="+w+'" height="'+h+'">"'+
'<source src="playlist.m3u8" type="application/x-mpegURL">'+
'</video-js><div id="stat"></div>');
window.onpagehide = function(){
$.removeCookie("KeyID"+vid);
API.LMSFinish('');
};
}
/hls/js/scorm-hlsPlayer.js （他との関連性を説明するのに必要な部分のみ）
1: 飛ばし再生不可
0: 飛ばし再生許可
/hls/css/ （関連CSS用）
Header set Access-Control-Allow-Origin https://Moodleサーバ
Header set Access-Control-Allow-Credentials true
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*).bin$ /hls/keys/cookie.cgi¥?$1
.htaccess
videojs()のhtml5のhlsで
"withCredentials": true
"overrideNative": true
①
②
③
④
⑤
⑥
⑧
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